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STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcony jest badaniu gáównych etapów ksztaátowania 
ukraiĔskiej terminologii przemysáu naftowego i gazowego, wpáywowi na nie czynników 
jĊzykowych i pozajĊzykowych. W pracy przeanalizowano przyczyny i cechy synonimii 
i wariantywnoĞci w ukraiĔskiej terminologii przemysáu naftowego i gazowego, okreĞlono 
sposoby i metody tworzenia terminów.
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ABSTRACT. The main stages of formation of Ukrainian oil and gas industry terminology 
are described in the article. The inß uence of linguistic and extra linguistic factors on the devel-
opment of Ukrainian oil and gas industry terminology is investigated according to the origin. 
The reasons and peculiarities of synonymy and variance in Ukrainian oil and gas industry ter-
minology have been analyzed. The ways and methods of term formation have been determined.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-ɜɨɫɬɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɝɚ-ɥɭɡɿ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɧɟʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɝɚɥɨɦ.
ɍɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɳɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɟɬɚɩɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨ-
ɝɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɽ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ 
ɫɬɨɥɿɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɢ-
ɨɤɪɟɦɥɸɜɚɥɚɫɹ ɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɞɨɛɭɜɚɧɧɹ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɜ ʀʀ ɧɚɞɪɚɯ ɛɭɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɞɚɜɧɨ, ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ 
ɱɨɝɨ ɽ ɧɚɮɬɨɩɪɨɹɜɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜ ɤɨɩɚɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɬɚ ɝɪɹɡɶɨɜɢɯ ɜɭɥɤɚ-
ɧɚɯ ɧɚ Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɳɟ ɜ ȱȱȱ ɫɬ. ɞɨ ɧ. ɟ. Ɍɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ, ɳɨ ɩɪɨ-
ɯɨɞɢɥɢ ɱɟɪɟɡ Ʉɪɢɦ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɤɟɪɱɟɧɫɶɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼ. ɇɿɦɱɭɤ, „ɭɠɟ ɥɟɤɫɢɤɨɧ “Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɧɟɭɞɨɛɶ ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦɴ 
… ɪhɱɟɦ” (ɫɩɢɫɨɤ ɏȱV ɫɬ.) ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɜɬɚ ɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ “ɫɦhɲɟɧɿɽ ɚɥɨɢ 
ɢ ɫɦɨɥɚ ɢ ɜɨɫɤɴ ɫɴɦɽɪɞɚɳɢɦɴ ɤɚɦɽɧʀɽɦɴ”, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɿɡ ɝɪɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ ɹɤɭ 
38 ɋ .  Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ
ɜɜɿɣɲɨɜ ɡ ɿɪɚɧɫɶɤɨʀ. ɋɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɟɮɬɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɬɸɪɤɫɶɤɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ”1. Ɂ ɚɪɚɛɫɶɤɨʀ nafth, nift ɜɿɞ nafatha — ɤɢɩɿɬɢ, ɰɸ ɠ ɨɡɧɚ-
ɤɭ ɤɥɟɤɨɬɿɧɧɹ, ɛɭɪɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨ ɜɢɯɿɞ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɟɦɧɨʀ 
ɤɨɪɢ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɿ ɩɪɚɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɧɚɡɜɢ ɤɢɩ’ɹɱɤɚ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɫɥɹɧɢɫɬɨʀ ɝɨɪɸɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟ-
ɜɚɠɧɨ ɜ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɠɢɜɚɥɢ ɥɟɤɫɟɦɭ ɪɨɩɚ, ɡɚ-
ɩɨɡɢɱɟɧɭ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ “ɝɿɪɫɶɤɚ ɫɦɨɥɚ”. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɝɚɡ ɽ ɲɬɭɱɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɛɟɥɶɝɿɣɫɶɤɨɝɨ ɯɿɦɿɤɚ ȱ. ɜɚɧ Ƚɟɥɶɦɿɧ-
ɬɚ (1577–1644) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ chaos ɚɛɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ gächen — ɤɢɩɿɬɢ. 
Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɭ ɩɪɚɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ 
ɦɨɜɭ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɚɡ, ɹɤ ɿ ɧɚɮɬɭ, ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɤɢɩ’ɹɱɤɨɸ.
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɨɫɬɿ — ɡ ɏȱȱȱ ɫɬ. ɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɏȱɏ ɫɬ. — ɰɟ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɚ ɧɚɭɤɚ ɩɨɱɚɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɫɬ. ɐɟ ɣ ɫɬɚ-
ɥɨ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɂ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿɸ ɩɨɱɚɥɢ ɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɧɿɣ ɦɚɥɢ ɝɨɫɬɪɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɮɚɯɿɜɰɿ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ 
20-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ. ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɿɧ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɦɨɜɢ. ɐɟɣ ɱɚɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɭɪɯɥɢɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɚɞɠɟ ɬɨɝɨɱɚɫɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɣ ɬɟɯɧɿɤɢ.
Ɉɞɧɚɤ ɭɠɟ ɡ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɪɟɩɪɟɫɿɹ ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɹ ɣ ɬɢɯ, 
ɯɬɨ ɬɜɨɪɢɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɢɥɢɫɹ ɣ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɉɟɪɿɨɞ ɡɚɫɬɨɸ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɬɪɢɜɚɜ ɚɠ ɞɨ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ.
ɉɿɫɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɚ ɝɚɥɭɡɶ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɿɽɸ 
ɡ ɧɚɣɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿʀ ɧɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɟɤɫɢɤɢ.
ɋɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ — ɰɟ ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɣ ɱɚɫɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹ2. Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɳɨɞɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.
„ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿ ɨɞɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɦɨɜɚ ɩɪɢ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɿɣɬɢɫɹ 
ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɜ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢ-
ɧɭɬɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ”3. Ɉɬɠɟ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɝɟɧɟɬɢɤɭ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɨɜɧɿ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɬɚ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ-
ɫɹ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.
1 ȼ .  ȼ .  ɇɿɦɱɭɤ ,  Ⱦɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ɜ ɥɟɤɫɢɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 1992, ɫ. 141.
2 Ⱥ .  ɉ .  Ƚɪɢɳɟɧɤɨ ,  Ʌ .  ȱ .  Ɇɚɰɶɤɨ ,  Ɇ .  ə .  ɉɥɸɳ  ɬɚ  ɿɧ . ,  ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧ ɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, Ʉɢʀɜ 1997, ɫ. 174.
3 Ʌ .  Ɉ .  ɋɢɦɨɧ ɟɧɤɨ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɫɬ., [ɜ:] ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɟɪɦɿ ɧɨ ɥɨɝɿɹ 
ɿ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ, Ɇɚɬɟɪ. ȱȱ ȼɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ. ɤɨɧɮ., Ʉɢʀɜ 1997, ɫ. 10.
39ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ȼɥɚɫɧɨɦɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɿɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɚɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: ɜɨɞɚ, ɡɟɪɧɨ, ɡɟɦɥɹ, ɩɨɬɿɤ, ɪɨɛɨɬɚ, ɩɨɥɟ, 
ɳɢɬ, ɧɚɞɪɚ, ɜɿɫɤ; ɫɦɨɥɚ, ɩɿɫɨɤ, ɩɨɞɭɲɤɚ; ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: ɬɪɭɛɚ, ɩɨɪɿɝ, 
ɞɨɝɨɜɿɪ, ɲɨɥɨɦ, ɩɨɪɨɲɨɤ ɬɨɳɨ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ: ɬɪɿɳɢɧɚ, ɬɢɫɤ, ɞɜɢɝɭɧ, ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɭɠɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɹɜ, ɩɪɨɲɚɪɨɤ, ɩɨɬɪɟɛɚ, ɧɚɩɭɫɬɨɤ, ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɛɭɪɿɧɧɹ, ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ, 
ɪɭɯ, ɪɨɡɱɢɧ, ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɨɞɚ, ɩɨɤɥɚɞ, ɩɥɚɫɬ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɛɟɪɬɚɱ, 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɤɚɦɿɧɶ, ɪɨɞɨɜɢɳɟ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɯɨɞɹɱɢ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɥɨɜɨ-
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɿɧɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: ɩɨɜɿɬɪɹɧɚ ɩɨɞɭɲɤɚ — „ɩɧɟɜ-
ɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɚɠɤɨɤɟɪɨ-
ɜɚɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ ɤɪɭɝɥɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ — ɫɯɨɜɢɳɚ” 4 ɿ ɬ. ɿɧ.
ɋɟɪɟɞ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿɡ ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ ɬɪɶɨɯ ɧɟɛɥɢɡɶɤɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɦɨɜɚɯ5. ɍ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɧɚɩɪ.: 
ɩɨɦɩɚ — ɚɧɝɥ. pump, ɮɪɚɧɰ. ɪompe, ɿɬɚɥ. ɪompa, ɿɫɩ. ɪompa, ɩɨɥɶɫ. ɪompa; 
ɝɚɡ — ɪɨɫ. ɝɚɡ, ɚɧɝɥ. gas, ɮɪɚɧɰ. gaz ɬɚ ɿɧ.
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ 
ɿ ɡ ɪɿɡɧɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɩɨɡɢ-
ɱɟɧɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 
XIX ɫɬ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɧɚɭɤɢ ɣ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɩɨɱɚɥɢ ɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɳɨ ɣ ɫɩɪɢɱɢɧɢ-
ɥɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɝɨɬɨɜɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɣ ɪɟɚɥɿɹɦɢ, ɧɚɡɜɚɦɢ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɽ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɡ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɦɨɜ — ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɝɪɟɰɶɤɨʀ. 
Ʌɚɬɢɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡɪɨɡɞɿɥɶɧɨ ɩɚɧɭɜɚɥɚ ɜ ɧɚɭɰɿ, ɨɫɜɿɬɿ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿʀ ɣ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɬɬɹ. ɓɟ ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɥɚɬɢɧɿɡɦɢ ɫɬɚɥɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɣ ɭɫɿɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɠ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɥɚɬɢɧɚ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɩɨ-
ɜɧɟɧɚ ɝɪɟɰɶɤɢɦɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦɢ, ɬɨ ɝɪɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɬɟɠ ɫɬɚɥɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ 
ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ. ɍɱɟɧɿ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬɶ, ɳɨ „ɫɚɦɟ ɬɟɪɦɿɧɨɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɝɪɟɰɶɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɽ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɚɦɢ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɠɨɞɧɢɯ ɿɡ ɠɢɜɢɯ ɦɨɜ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɽ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɱɭɠɢɦɢ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɪɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɦɨɜɢ”6. Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɹɤ ɞɨ ɞɚɜɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɩɿɡɧɿɲɢɯ. 
ȱɡ XVII ɫɬ. ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɚɧɬɢɱɧɿɣ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣ 
ɧɚɭɰɿ, ɬɨɦɭ ɝɪɟɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɶɤɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɦɚɣɠɟ ɜɢɱɟɪɩɚɥɨɫɹ, ɜɩɥɢɜ ɥɚ-
ɬɢɧɢ ɩɨɫɥɚɛɢɜɫɹ. ɉɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ, ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ.
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɱɢɦɚɥɨ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɯ ɝɿɛɪɢɞɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɫɥɿɜ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɪɮɟɦ7. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ „ɫɟɪɟɞ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡ ɩɪɨ-
4 ȼ .  ɋ .  Ȼ ɿ ɥ ɟ ɰ ɶ ɤɢɣ ,  Ʉ .  Ɏ .  ɋɚɩ ɿ ɰ ɶ ɤɢɣ ,  Ȼ .  ɋ .  ɉɚɧɨɜ  ɬ ɚ  ɿ ɧ ., Ɍɥɭɦɚɱɧɢɣ ɝɿɪɧɢɱɢɣ 
ɫɥɨɜɧɢɤ, Ⱦɨɧɟɰɶɤ 1998, ɫ. 446.
5 Ɍ.  ȱ .  ɉɚɧɶ ɤɨ ,  ȱ .  Ɇ .  Ʉɨɱ ɚɧ , ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, [ɜ:] 
„ȼɿɫɧɢɤ Ⱥɇ ɍɤɪɚʀɧɢ” 1991, ʋ 12,  ɫ. 18.
6 Ⱥ .  ɋ .  Ⱦ ’ ɹ ɤɨ ɜ ,  Ɍ.  Ɋ.  Ʉɢɹɤ ,  Ɂ .  Ȼ .  Ʉɭɞ ɟɥ ɶ ɤɨ ,  Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ 
ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, Ʉɢʀɜ 2000, ɫ. 113.
7 Ʌ .  Ɉ .  ɋɢɦɨɧ ɟɧɤɨ ,  ɋ .  Ɉ .  ɋɨɤɨɥɨ ɜɚ ,  ȱ .  ȼ .  Ʉɨɧɨɧ ɟɧ ɤɨ  ɬ ɚ  ɿ ɧ . ,  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1993, ɫ. 177.
40 ɋ .  Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ
ɫɬɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɝɿɛɪɢɞɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɤɨɪɿɧɶ — ɿɧɲɨɦɨɜɧɚ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹɦ ɦɨɪɮɟɦɚ, ɚ ɚɮɿɤɫɢ ɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɚɛɨ ɝɿɛɪɢɞɧɢɦɢ”8. ȼ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ 
ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɿ ɰɟ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤ ɝɿɞɪɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɤɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɢɣ 
(ɡɚɯɢɫɬ), ɪɨɡɩɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɹ ɬɨɳɨ.
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤ ɿ ɿɧɲɿ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢ ɫɬɟ-
ɦɢ, ɽ ɩɨɥɶɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɹɞɪɨɦ, ɹɤɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ, ɚ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ 
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɿɥɹ-
ɸɬɶɫɹ 12 ɥɟɤɫɢɤɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɳɨ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ʀʀ ɡɧɚɱɧɨʀ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɫɬɿ.
ɋɢɧɨɧɿɦɿɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ 
ɿɫɧɭɸɱɢɦ ɦɨɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɯɨɱ ɿ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɟɹɤɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ 
ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɽ ɩɚɪɚ-
ɥɟɥɶɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɝɨ ɣ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɠ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɭɛɥɟɬɧɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦ ɚɛɫɨɥɸɬ-
ɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ, ɨɤɪɿɦ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɫɟɦ, ɽ ɳɟ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɿ. Ɂɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢ-
ɬɢ ɫɥɨɜɚ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢ.
Ȼɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɚɪɿɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɏɨɱɚ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɭ-
ɤɢ ɣ ɬɟɯɧɿɤɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɟ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɩɥɚɧɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɿɜ — ɰɟ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɧɚɹɜɧɟ ɦɨɜɧɟ ɹɜɢɳɟ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɚɪɿɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ-ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧɿɜ-ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ (ɩɨɞɿɥ ɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ, 
ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɨɞɢɧ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞ ɿɧɲɨɝɨ), ɩɨɞɚɧɿ Ɉ. Ɋɚɞɱɟɧɤɨ9 ɬɚ Ɇ. Ʉɚɪɩ’ɸɤ10, ɫɟ-
ɪɟɞ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ: 
1. Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨ-
ɞɢ ɮɿɤɚɰɿɹɯ ɬɟɪɦɿɧɚ, ɹɤɿ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɮɨɧɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɦɢɫɥɨ ɪɨɡɪɿɡɧɸ-
ɜɚɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɜɨʀ ɮɿɡɿɨɥɨɝɨ-ɚɤɭɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ11. Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɞɨɫɢɬɶ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɚɡɜɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɝɪɭɩɢ: 1) ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɚ 
ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɟɮɿɤɫɚɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ: ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ — ɜɩɨɪɹɞɤɭ-
ɜɚɧɧɹ; 2) ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɤɨɪɟɧɹɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɚ) ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ ɮɨɧɟɦɢ: 
ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɢɣ — ɧɟɿɪɠɚɜɿɸɱɢɣ; ɛ) ɝɨɥɨɫɧɿ ɮɨɧɟɦɢ: ɮɥɚɧɰɟɜɚ — ɮɥɹɧɰɟɜɚ (ɡɚ-
ɝɥɭɲɤɚ), ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ — ɡɚɝɨɪɚɧɧɹ (ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ), ɮɥɸɨɪɟɫɰɟɧɰɿɹ — 
ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɰɿɹ; 3) ɮɨɧɟɬɢɱɧɚ ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɭɮɿɤɫɚɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɝɥɢɧɢɫɬɚ — ɝɥɢ-
ɧɹɫɬɚ (ɩɨɪɨɞɚ).
2. Ⱥɤɰɟɧɬɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. Ɍɚɤɿ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɝɨɥɨɫɭ ɹɤ ɳɨɞɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ʀɯ ɮɨɪɦ 
(ɜɨɞɨɩɪɨɜɿ̗ɞɧɢɣ – ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢ̗ɣ).
3. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. ȼɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɨɛɨ-
ɥɨɧɤɢ ɬɟɪɦɿɧɚ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɣɨɝɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɬɨɠ, 
8 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 178.
9 Ɉ .  Ɋɚɞɱ ɟɧ ɤɨ , ɉɪɨ ɬɟɪɦɿɧɢ-ɜɚɪɿɚɧɬɢ, [ɜ:] „ȼɿɫɧɢɤ: ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ” 
1998, ʋ 336, ɫ. 70–71. 
10 Ɇ .  Ⱦ .  Ʉɚɪɩ ’ɸɤ , Ⱦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɫɥɨɜɚ, [ɜ:] „Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”, 
1979, ʋ 3, ɫ. 60.
11 Ɉ .  Ɋɚɞɱ ɟɧ ɤɨ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 70.
41ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ „ɧɭɥɶ ɡɜɭɤɚ — ɝɨ-
ɥɨɫɧɚ ɮɨɧɟɦɚ”, ɳɨ ɡɦɿɧɸɽ ɮɨɪɦɭ ɪɨɞɭ ɬɟɪɦɿɧɚ, ɬɢɩ ɣɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ, 
ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɦ (ɚɧɚɥɿɡ — ɚɧɚɥɿɡɚ, ɦɚɧɠɟɬ — ɦɚɧɠɟɬɚ, 
ɚɜɬɨɤɚɪ — ɚɜɬɨɤɚɪɚ, ɰɟɪɟɡɢɧ — ɰɟɪɟɡɢɧɚ).
4. ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ, ɱɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɪɟɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɮɿɤɫɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɦɢ 
ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ ɚɛɨ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ. Ɉ. Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ ɣ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ɜɱɟɧɿ, 
ɧɚɩɪ., ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɦɿɠ ɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɡ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ12, ɬɨɞɿ ɹɤ ȱ. Ʉɨɜɚɥɢɤ ɪɹɞɢ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɡ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ, ɚɥɟ 
ɪɿɡɧɨɡɜɭɱɧɢɦɢ ɚɮɿɤɫɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɚɮɿɤɫɚɥɶɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ13.
ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɿɡ ɞɭɦɤɨɸ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɽ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ, 
ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɧɚɣɬɢɩɨɜɿɲɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ: ɚ) ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɿ: ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ — ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɣ (ɩɪɟɜɟɧɬɨɪ), ɩɪɨɦɢɜ-
ɧɢɣ — ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɣ (ɤɥɚɩɚɧ), ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɤ — ɝɚɡɨɡɛɢɪɚɱ, ɬɪɭɛɨɪɨɡɲɢɪɧɢɤ — 
ɬɪɭɛɨɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱ; ɛ) ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɿ: ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ — ɨɛɟɡɜɨɞɧɟɧɧɹ (ɧɚɮɬɢ), ɧɟɩɟ-
ɪɟɪɜɧɢɣ — ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ (ɝɚɡɥɿɮɬ), ɩɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɟ — ɚɧɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɟ (ɩɨɤɪɢɬɬɹ).
ȼɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɞɧɿɽʀ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ: ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ — 
ɡɚɝɨɫɬɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ — ɨɤɢɫɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɪɨɫɬɚɧɧɹ — ɩɪɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦɚɽɦɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɿɞ ɹɤɨɸ ȿ. Ƚɨɥɨɜɿɧɚ 
ɪɨɡɭɦɿɽ „ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɱɚɫɬɤɨɜɿɣ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɩɥɚɧɿ ɡɦɿɫɬɭ”14, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ 
ɩɚɪɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɳɨɞɨ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ.
5. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. Ɍɚɤɿ ɜɢɞɢ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢ-
ɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ: (ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ — ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɟ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ — ɝɥɢɛɢɧɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ). 
ɉɨɞɚɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨ ɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɚɪɿ ɚɧɬɿɜ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭ ɜɚɧɨʀ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨ ɥɨɝɿʀ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɿɫɧɭɽ ɜɢɪɚɡɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ-ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ, ɳɨ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚ ʀɧ ɫɶɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɬɟɪɦɿ ɧɨ ɥɨɝɿɣ.
ɍɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɚɪɫɟɧɚɥɭ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɰɿɽʀ 
ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɢɤɢ. 
Ɇɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɤɨɦ ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɨɦ. Ƚ. ȼɢɧɨɤɭɪ ɩɢɫɚɜ: „Ɍɟɪɦɿɧɢ ɧɟ „ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ”, ɚ „ɩɪɢɞɭɦɭɸɬɶɫɹ”, „ɬɜɨ-
ɪɹɬɶɫɹ” ɜ ɦɿɪɭ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ”15. ɍ ɱɚɫ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɿɞɨɦɿ ʀɯɧɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɧɚɩɪ., ɬɟɪɦɿɧ ɨɡɨɤɟɪɢɬ (“ɡɟɦɧɢɣ ɜɿɫɤ”) ɫɬɜɨɪɢɜ 
12 Ɉ .  ɋ .  Ⱥɯɦɚɧɨ ɜɚ , ɋɥɨɜɚɪɶ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, Ɇɨɫɤɜɚ 1966, ɫ. 232.
13 ȱ .  ȱ .  Ʉɨɜɚ ɥɢ ɤ , ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ, Ʌɶɜɿɜ 1961, ɫ. 83.
14 ɗ .  Ⱦ .  Ƚɨɥɨ ɜɢɧ ɚ ,  Ʉ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɢ, [ɜ:] „ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ”, 
1983, ʋ 2, ɫ. 61.
15 Ƚ.  Ɉ .  ȼɢɧɨɤɭɪ , Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɥɨɝɢɢ, [ɜ:] „Ɍɪɭɞɵ ɆɂɂɎɅɂ” Ɇɨɫɤɜɚ 1939, ɬ. 5, ɫ. 46.
42 ɋ .  Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ
1833 ɪ. ȿ. Ʌɨɤɟɪ, ɬɟɪɦɿɧ ɩɚɪɚɮɿɧ (“ɜɨɫɤɨɩɨɞɿɛɧɚ ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ”) — 
ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɯɿɦɿɤ Ʉ. Ɋɚɣɯɟɧɛɚɯ (1788–1869)16.
Ⱥɤɬ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɿɫɧɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬɶ. ɍ ɧɢɡɰɿ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɛɭɞɟ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɬɟɪɦɿɧ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɹɤ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɧɢɡɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɹɞɭ 
ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ17.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ 
ɬɚɤɿ ɫɚɦɿ, ɹɤ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɥɟɤɫɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨʀ. ɉɪɨɬɟ ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ-
ɫɹ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ.
ȼ. Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ ɜɢɞɿɥɹɽ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: 1) ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɢɣ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɫɥɿɜ, ɭɡɹɬɢɯ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨʀ ɦɨɜɢ; 
2) ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɿ ɫɥɨɜɨɫɤɥɚɞɚɧɧɹ; 3) ɫɢɧɬɚɤ-
ɫɢɱɧɢɣ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ.
Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ʀʀ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɪɶɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɡɜɭɠɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, 
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɦ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦ ɬɚ ɦɟɬɨɧɿɦɿɱɧɢɦ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ ɞɥɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɽ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɳɨ ɰɟɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɿ ɞɥɹ ɫɥɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɚɮɿɤɫɚɰɿɹ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ, 
ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɭɮɿɤɫɚɰɿʀ ɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɮɿɤɫɢ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɫɥɨɜɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨʀ ɦɨɜɢ (-ɧɧ-, -ɚɱ, -ɨɪ, -ɤ-, -ɨɤ), ɬɚɤ ɿ ɜɥɚɫɧɟ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ (-ɚɬ, -ɢɬ (-ɿɬ), -ɨɥ). ɉɪɟɮɿɤɫɚɰɿɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ. ȼɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɨɦɨɜɧɿ ɩɪɟɮɿɤɫɢ (ɩɿɞ-, ɧɚɩɿɜ-, ɧɚɞ-, ɫɭɛ, ɧɟ-) ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ 
(ɚ-, ɚɧɬɢ-, ɞɟɡ-, ɞɟ-, ɪɟ-). ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɜɨɪɹɬɶɫɹ 
ɬɟɪɦɿɧɢ-ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɞɿɣ ɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɚɤɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɮɿɤɫɿɜ -ɢ-, -ɿ-, -ɭɜɚ- ɬɚ ɩɪɟɮɿɤɫɿɜ ɜɢ-, ɜ-, ɡɚ-, ɡ-, ɩɨ-, ɩɪɨ-, ɩɟɪɟ-, 
ɩɿɞ-, ɧɚ-,ɫ-, ɨ-, ɨɛ-, ɜɿɞ-, ɭ-, ɩɪɢ-. 
Ⱥɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ, ɳɨ ɪɟɩɪɟ-
ɡɟɧ ɬɭɽ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɬɟɪ-
ɦɿɧɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɢɡɤɨɸ ɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɿɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ-ɫɥɨɜɨɦ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɩɨɧɹɬɬɽɜɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɨɳɨ). ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɟ ɫɥɨɜɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɪɨ-
ɞɨɜɭ ɨɡɧɚɤɭ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɚ ɡɚɥɟɠɧɟ — ɜɢɞɨɜɭ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɱɟɣ, ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɨɳɨ). ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɽ ɬɚɤɿ ɦɨɞɟɥɿ: “ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, “ɿɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, 
“ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ (ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ) + ɿɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ”, “ɿɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ + 
ɿɦɟɧɧɢɤ”, “ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ +ɿɦɟɧɧɢɤ + ɿɦɟɧɧɢɤ” ɬɚ ɿɧ.
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɧɹɬɶ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚ ʀɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
16 ȿɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 7 ɬ., ɪɟɞɤɨɥ.: Ɉ .  ɋ .  Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ  ɬɚ  ɿɧ . ,  Ʉɢʀɜ 
2003, ɬ. 4, ɫ. 167. 
17 ȼ .  ɉ .  Ⱦɚɧɢɥ ɟɧ ɤɨ , Ɋɭɫɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ: Ɉɩɵɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 
1977, ɫ. 91.
43ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɍɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ, ɜɚɪɿɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɫɩɪɢɹ-
ɬɢɦɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ-ɞɿɚɯɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨ ɝɚɡɨ-
ɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɽ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɣ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɫɜɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨ ɧɚɥɶɧɢɣ 
ɫɬɚɬɭɫ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜ ɨɤɪɟɦɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ.
